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ABSTRAK 
 
RahmatulKhairiah. 2016. PenerapanNilai-nilaiAkidahIslampadaPembelajaran 
IPA di Homeschooling Group SD KhoiruUmmah  06 
Banjarmasin.Skripsi, JurusanPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
FakultasTarbiyahdanKeguruan. Pembimbing: Khairunnisa, M.Pd. 
Kata kunci:PenerapanNilai-nilaiAkidah Islam, PembelajaranIPA, Homeschooling 
 
Belakanganini, konsepbelajar di rumahatau di 
kenalsebagaihomeschoolingnampaknyamenjadifenomena yang 
menarikdalamduniapendidikan.Kegagalansekolahdalammembentukmanusiaseutuh
nyasesuaidenganpotensidanbakat yang diharapkan orang tua, denganinimembuat 
dorongandankeinginan yang tinggiorang tuauntuk 
kembaliikutsertadalampendidikananak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang penerapan nilai-nilai 
akidahIslam pada pembelajan IPA di Homeschooling GroupSD Khoiru Ummah  
06 Banjarmasin, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai. 
Subjekpenelitianiniadalah dua orang guru matapelajaran IPA yang 
mengajarpadakelasrendahdantinggi. 
Sedangkanobjekpenelitianiniadalahpenerapannilai-
nilaiakidahIslampadapembelajan IPAdanfaktor-faktor yang 
mempengaruhipenerapannilai-nilaiakidahIslampadapembelajaran IPA di 
Homeschooling Group SD KhoiruUmmah  06 Banjarmasin.Teknikpengumpulan 
data yang digunakandalampenelitianiniadalahteknikwawancara, observasi, 
dandokumentasi.Adapunteknikpengelolaan data yang digunakanadalahkoleksi 
data, editing,danklasifikasikemudiandianalisisdeskriptifkualitatif. 
Hasilpenelitianinidapatdisimpulkanbahwapenerapannilai-
nilaiakidahIslampadapembelajaran IPA 
terlaksanadenganoptimalwalaupunmasihterdapatbeberapakekurangan .Hal 
inidapatdilihatdariaspekperencanaandalambentukkurikulum yang 
berbasisakidahIslamsertasilabus, RPP, danmodul yang 
telahdirancangsedemikianrupauntukmemuatnilai-
nilaiakidahIslam.Kemudiandalam proses pembelajaran IPA guru 
menerapkannilai-nilaiakidahIslamdenganmateri yang akandisajikan, 
sertamenggunakanmetodetalkianfikriyanuntukmengarahkanpemikiansecararasion
alsesuaidenganpengalaman yang 
dialaminyadanmengaitkandenganpenomenaalamsekitar.Faktor-faktor yang 
mempengaruhipenerapannilai-nilaiakidahIslampadapembelajaranadalahfaktor 
guru, siswadanlingkungan.Faktorgurulah yang 
sangatberperanpentingdalamterlaksanannyapenerapannilai-
nilaiakidahIslampadapembelajaran IPA 
dipengaruhidenganlatarbelakangpendidikan, pelatihan yang diikuti, 
danpengalamanmengajar 
guru.Faktorsiswasangatdipengaruhiolehmotivasiinstrinsikdanekstrinsiksiswadanfa
ktorlingkungansangatberpengaruh demi mendukungnya proses pembelajaran.   
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MOTTO 
 
 
انعم اللہ ّنا 
 
“Allah selalu ada bersama kita” 
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Amin yaRabb... 
 
 
KATA PENGANTAR 
 بِ سْ بِ للَّهِلا  بِ مَرلللَّهِ ا  بِ للَّهِا  بِ سْ بِ  
 
 مَلىمَع مَو ٍد للَّهِم مَحُر مَنَ بِد بِّي مَ س مَ سْيْبِل مَس سْلُم
سْا مَو بِءامَي بِبسْ نَلأ سْ  سْف مَ سْشْمَ  مَلىمَع ُمُلا ّا مَو ُة مَلا للَّهِصا مَو مَ سْيْ بِممَل مَع
سْا  بِّب مَر بِ للَّهِا  ُد سْم مَحسْامَ 
 مَ سْيْ بِعمَ سْجْ َأ بِه بِب سْ مَصَ مَو بِ بِلِمَ  
Segalapujibagi Allah Swt. Tuhanserusekalianalam, 
karenaatasberkatrahmat, bimbingan-
Nyasematasehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsiini.Salawatdansala
msemogatercurahkepadajunjungankitapenghuluumat, Nabi Muhammad Saw. 
yangtelahmenunjukkankepadakitajalankeselamatan di duniadan di 
akhiratbesertakeluarga, danpengikutbeliauhinggaakhirzaman.  
Setelahmelewatiberbagaihambatandanrintangan, 
akhirnyapenulisanskripsiinidapatdiselesaikan.Penulismenyadaridengansepenuhny
abahwapenulisanskripsiinitidakterlepasdaribantuansemuapihak, 
baikdalambentukdukungan, bimbingandanarahansertamotivasisehinggatugas yang 
terasaberatinidapatdiselesaikan. 
Berkattaufiq, hidayah, daninayah Allah Swt. 
Akhirnyapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinidenganjudul: PenerapanNilai-
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nilaiAkidahIslampadaPembelajaran IPA di Homeschooling Group SD 
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3. Ibu Khairunnisa, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan kariyawati  Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd. I., selaku Kepala Perpustakaan Institut IAIN 
Antasari Banjarmasin beserta staf  yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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